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~;:;..o:.::;;.:..:·;;-.:~~ OWNERSHIP CHANGES ILCWU WAR RELIEF FUND DAY M ~-.;;;-;;;;, ~ ... ~. ~~=·=~7£~k~~ s~~~ ~~C:TIATIONs ---, ~:Fr~=~~:::~ 
Wlopo,•on tumt or •t thr ft1hUTIK - Lo:admg off m the K(')''tono:"St~ICI "tlmp~lflll to butld tl\( Tbe ftrn> 11 a nnr- aiW! tao 1 
II'OCit&. ""' maklnl today l\;~t,:<>il 3\l<lm " 1111 the ll ~id ~ I LG\\ U Wu Rehtf J;und nuclle ,.orke~ In Sa.)n:, h•tun and bn.nth of ll>t H#nofl c..m.-n1 ~ =~~n.~~~;~,:~-~~~~ ~ ~~~'.,;:•;':"~;1 .~:.d~.~~~~~o~~ -~~~~~~u~~ ::~d :~~p:un~~dTcct plans to dou~tc ad~~~ ~ .. ~~"'M~~ln=~ 
But •u milS! not rorc•t tor 0 mo- OIJLrio\ Mouorn lloiT)' Sch!nd!or dl•ttibuLod •II'I<Lhc Lho,e rulfednt Suu~ SUIOI'M"~ Oave Oln•<>ld aid _ _ - ·--- _ ~.:..' v:.~:h.:o:~.~f~"t :"::~~: ~~..,..s:~· :u::;:': ~·-!.~·:~ . :~ .. ~~~ ·;:=~~~: ;.,~·- ~""~~~::i.:~ ... ~.~~~~:: BENNINGTON MIUS 
=-~ ~~:?;: ~~::~:-~ ~:·d: :~~:;:-~~~~:~·:~:: E =~~~~:::..:'-=~ =~~i~~~ ;~::·~=~ = DRIVE NEAR cuMAx bo<k 
10 lll<1n ooot 111~ '"'~"'~ .,..,,~! that promo>to Lo OLobllllt -- dlroctor.,.,..... Cot Lon Oarmrnt Or· autfer1ne: .nd lor aid w-uu~ oll~ l 
!hat In ophe ~ ~~- •ho In,.,., .-nWLrnl Olrn:t,. R•bbt-r-i"- 0 Clol.tn Wopo tn llD<'l around £u.. •-- _ 
:~:~~;:~;.1::~~~:~~ , ~~·:_~:;sr~::;; · :·~~:~E~~ Fa;~,:~y;;!~~~t~:'artr Fk:~~~!"~ru'~in;~,a,~;~~ ':: -
~.000 ai&Q "'11111 Will d'"\AJ' _ ~llrr llnu of <011011 ._...,m·a • ....,. l'l"lmlatY ~or :r110 _.,..,.k lor 111• - pruu ;\l u Wexler. np-•talc 
:~::••::~~t:,:~~~=~ I Botton ;.;;;~ ~~~ E~!.F~!:~5 ~~=~~ ~~~~:::~ ~~:~ ~ 
-_, ctw-n- oppos111on to u-1 Pick D ata for Union u thtln In ''"' ~>t;ot ....,, thty 01 •n"au·rOTolr .-n1 Mid ot un~ to lllft't trlth ~10\.lr .. of u,. 
• ·l>o ., . .,kl rf"lllac* ""' Amonc-an R•lld Fund P•y DriYe t~ ho"or----0\" n.ttlnc. """""" and hftdquart..-s on ftbrt.LUJ If PI&--_ 11m> to ""''IOaU "" ~-
dram S'lth a I.....,.II$Uc nl&hl· _ "'"'""""' ptmmts •llkll 111""'111 trlrt Monotft" W•ULom RoN- prt· n>e JLI.onl ot ~ Yt... Ia 
....... MJ."'Iontllf""Ucltho- llLlWll lhfm&<hln...,-cllheiW>dorlll~.nlfd o be.UIIIUttlll to &o.w-Obrlnclloltbos.tJI"olll:ltrlllllnl: 
Of-Mrol E:<onuwr -nl Jar 0 turn.d lnlo old IO< NUl rlctlma Rlcow: on ~l"laU of 1111 lllftnbor.- Mllll of Lose"lt. W... &lid -~ 
d&J"J lnf•• "-" Lllr Wo.r Ro-llrf ond. http lorthoooe •"ho 011" ~ttnc J.hlp. - 2:.o- .Uon than hob ...-
J"unoo. en.- o·n'""'h't C'OIMLI\Ift c1 m u.. ....,_,.,.., .. -- &.In Rko\1>1:. ,..ho 11\ht n .. , 11.0 "' lh• ba-rt......- olfntcl •PPII<'oo· 
the Eui·WNl Ma<a.tll....,cto 01a- Prom Sotrro. Po. WllUa~n W...Lhl· Wll meml>er IJI P'l-11 Rl- \0 Join Uorr cordo '"" union mftmbonlup. 
lritl oltllt COllOn Oannmt Or· ::;,:.,~er501~1100"~~~~=~~=1nu!!'o:; ~:..\OinW=·drl...-. bblda ~laoa......,bnlhlpn'IHI-IILilJ"Mr.,.,..,,-JowiJ',obtlll<f""""""'·Walo-r, onBto lllOIIII""'>"ndA 
•··t lbl- =~~~~=:.= ... ~~c:Bt2- ~~.,i:~~; ~~~~ .. oc~~:~~~ ~-= M==~r~ 
omnln•U1<dd&Ue"plarulotmoll· 01 \hal ahop. ln \hoi llctlnBtnnlnt\On.VI-. • 
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WEST COl~.JjT 
OKAYS WAGE RAISE FIMt 
WORKERS It L.A. 
-··''" 
Wahooda-~~•t-)ol­
llib.,.-.uo...t.--. 
•• ..n11 u a.-u.:: hN 11oeoa 
llarUd uad thlo lo ._ 1D U.. 
luo>dl~toru-_....._ 
~10! .... -~11111 ..... 
"""'tn..lpon&lb>~AU 
OW'Oihertlta$ant-ua-
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UNION POT IS COOKING 
DOWN SOUTH IN DIXIE 
~· l 4 ._ ... ., diw:h••qt<l ~t the Btlttol K..;tt;nq Mal$, Bristol, r....,_, <tu;ved b<K.l P"i .~« 
l•melo.t end_"''' ' orde•l<l ,.,.,,,,,t<l by th NLRB. The un;o~ we<>l to b.ot 0-.:1 qo' qu~tl o-f.-
Jolu. _S. Mart.n, tto~Jona! d·•tdor, '"" u.t.,:n of the Ol9""''•1ion of '"" ,.,;1 and rDf'<l''' tnt 
worl~ in l~o~o other .J.os» orl ''9";~ ILGWU c .. rdt. _ , 'i "-
-...,;,,., 
-CUTTERS COLUMN 
LC"AL ID 
•t ISU~O·I: I'IAGI.a Y. r . 
.......... l-.11. 
All cutters, members of Local 10, 
employed In the underwe•r, nea:li&H, 
llnc:erte, conet and braulere shops In 
the New York market will &lve a day's 
work t;~,::.:a~~~~t:~·::..~~nd on 
.... ,,,... 
JUSTICE 
••• EDITORlAL NOTES ••• -··-llbflt .. the ~tmltk -"- !.)· """ that he "tpnk.fonlt for hinwlr," that hcn:prat'nla no out in CWJAniiltd ind-*l'l· bid "c:da3 tM .mumenu C1f 
miDiom." \\ r lu>r ho::.ard dta t _, ol&ab from nu.~~y 
a ~d l;a.........,ot" bc'f<.>fr. II •du.nc:tU1Mi.- tlwt 
They Writ• !::~.:ntl~ ~= ,•;~•;.n;nd ~:'~ r::!".:' a, ,~"'t ~:::ki<~~:~l~:~::: th~hou hiJ kniC ~opmh, thor nopt~in ilid roo>1 ut\11' 
Te Ua ~~~· of om loo.;ab a~ doin,( 11 pr~ •".. h.u rr~d h ~pt«h WI "ffl: ~!;'::,:~ ;,;~:';~,':,.~;;;•:lrrt::,: 
""'· ~ mainuinif13 •ttad• tonl:>ct .. uh thrii Ul\">11· l.oo:fon: the- i\~w \'orl :O.tatr ~iabturr un ha.r .00 ing I>!JI lkspitc atstwnion b)' the tnrir- in •nd out 
lJ,:o,..,. 110" in till' :mnC"d lorn-,, · douiK abo~ot " "f!'r fonn~.r lhmp: .•rr hA• '.""aiJo,.rd of ('.ongr$; of the milliuns o! nltn a.\d "'OIIlf'n 011 
!><>nor nf tilt lnnb ha•r Ol"f;~niU"<I JI:TUIIJI!> to< dul,. thr l't£lt:nan ''phll~h} hool • • lnl<' ~11 ' 1 .. n~rr •nd thr produ<tion linr in <ount~ flrtOritll Hlmin~ out, 
for th\.• lJI«i~l putp<!f<. 11•~"<' duiJ.< r;~i'(' 1li{Wl('\ in h:tS f'"'" , ldopl<'d wnh p.:othruc hrthluln<'ll!l t it~ uound thr dork, t~nb, pL;mN and ~mmunition, r~n 
tl~ ..t.u1., 10 >C"nd ~~~ p>f~;l~ to tllf llllld'"" ~nd l'<1;k• llriU-bbor J~l'j:Un. and womtn "ho bo:lon~ 10 thf ~ru t t\tne'rinn 
..,,Jor,. 111<') ro!IT"IIund '"'" tltor mm mthr ~;oml_" 1111: Rid•rnb.~r',rt apj>r;lr.t.llt,.. all O\tt thr rouriU) trade uniorll. 11,.. onl• thinp that rmpirr wotry 
and ~I> herr •ltd c•·rn abrw.d 10 l~'<'p ali•r the tK' au rtpot(dh art in the imrtf'SI$ of • hi~hu national ~nd ! "!It in 1hr h~a rt of ~lt. Rirkcnb:lcltrr 1~ 
<'f t.-adr rmil>."> frat('ftlit~. 11>er ~ilt• ~r><L lt1trn •"' r~Lr. of a t~r.·:nu effort on the hnmr front, a! a the ttt~"illf, power or tht labor lflO\Ttnent. thr r;, .• 
r,(dlo-ut rnoo-~!r buiklrr1 •n•l ar.-. ,.j,IIOitt r'><:TP\ion. umr of ~uprrnlr national cmcrgrrK')·. Li.•ten, then. to )bk- w:mt~MALol_, .. ork ;11 ,\mrrir::o.u fattot;..,., llaft41.. 
•rlno:n-ltlls:nl >~ith tnudnn~: j:r.Uitu•l~ ,., .. on'lo nf ptiC of thr pr:ul) !houglr .. :>. l r. Rio:Lcnb3tktr ards ,.·rc<.tcd_in tlv: P-l-" half-tiOL(n )UD ~ l;obc>r'• 
ktt rn fn11n M'"'i-cr 1"11('11 prm!rd in th" joo•<.¥31 Kadi· if tti!in:: h·hr.< hi$ audW,oco: •·You nnnot oq:aniud rlfon frnm hi, frirnds in Bill flminr... 
I ~· Mh"t demand thllt the tn:a~ of common full oi r~ ll thin' w; Jo not know "h" •fJIII~ F.tkhr M.rc~rn~ltr 
~:;~~l;:::!:;:J;;;~;~;i~~:~~~~~:I si:~~z;!!~;~l~:E;:::~ l~;~~I~~il~ !~§:.0:~~~~·it~:~~~,:~:ff:~ 
" I n,nt cornr ~~~ >OIIlot ~nti-uoion ><.ntimcm phr~ which thr l' mridem h:>.• r....-.1 in ddcn.'<' of ,iu; tllrl'("flt :11\n~:k ."poll chili~tiun. But thr _runr~rn1 
in tlw \rm), hut 1 nn hor~tl) ~~tr thJt thr pt'f· hj, propot;~l th~l nn ..:~brieJ 1-.- limited IO $2!1,000 rd~OI"c to a rhqur of huR:IUfJ":H) thlll IJ th11tl• 
;;:-"~~~~~~~' .;~~~ ::•;~~::~·•;;: ~~~:7\ ~~·;:~;~~ ;~t;:3\~\ ~;~;·~':~k;m~;;:'~. ~~~~~.3~:'rr;~.:-- :~3gn;n~t-.. o~,.~~~~.::t~l ~~7;~~;:-;,:f;,~ i:~,~ .. ;:l ~~ 
111 timl ~ !I'("Uifllrlou!; amount oi ami-l~l"'r >entimcnt. M.irlen~!;rr·• ,·\lb.:m) lprrch ,numk,J lilr a ~ marls from Rrp~thlK-an tori~ in C'.ort~rc. :md lrorn 
Th;.., ,.. f.:t.r. h» noc m.:t.trri~li<trd.. . Tlw <>td) "~l k~ i!l!-ncd h> the 1\'a!ional .V.OCi:ation or :>. l:utubc- tl-cir Drn>Ol'ntK- IIO"dfrllow• in th-e RQrt>orl;lry 
; ~~~r;·~~·:J:. ";~~h ',~;~~- ~~~;• s:~:~t;~~':~ ~:~:~r~~=~-u;'!:"~·~;~:~r .. ~:;~ :',~:~~~~~-; !':r:,: ~~~~~~ ~~~~~c 7re~r::.~~~~~;"~';;':7 ~~~~~ 
..:ndin:: the bhot p:rpcr tu unionhl• in thr ..,,.;;.,. for thc:irtm~-.cubtion; it~corpor:ation or bborunion>. tion of the pr • ..s "hid1 «hot" t h~~tinxn .. of thrsc 
i.< Mi ll Qtlt of thr h""! ~h~l I kno•• of, . . Jor Blow, :r. gcner~l lct-<lu-q of wool. Sl:londartl<, "ithorn mr-n· "fricud!l of l•bor." l'.riOUI:h ""it!. 
:>.Jilt, Co-,dj ~nd j3Ck a~rk 11\:1} and J>robJbl) do tioning C\"CII b~ II 'in:;lt \oord th~ cfimin~\ion <If C.~-
1~:;;~~f~~~~3¥:iftt~ ~~~f;i~B~~ i,~~~~:;!:;I:~.:~;~~~ ::::::~::,::: ,., :~\j1~~;;:~;'E.ff;~ 
...,...ic"a<. Out if tbq don't ""ow the brio 3bontlh....- l a iling upon Con::ros in thr .:rniC brnth 10 p.:o.•l~- 1irrn:: CfOI\0111). Tlor ordtr iMucd b)' tho: Buruu ul 
-did !;olathe) " 'ill lor h~ndicappnl in rOtiiiiCD.M• ~3tiou that 'would frtt \~bot from 1~ nc1.tt<:en Sckc-ti•~ &oirr to local draft bo:rrds. ad•·il;in~ th.:tt 
in~ thrm, ,..ill frd ~it:~om in stdin~ \o ~ail ~1 and p;~rasite" th~• ""' ri(;ht no" hind n-ino;: thr elf on mccn of dr.>h :~.ftr .. ~11 h"H to cntrr ""u-racnti:al 
::.!:Wot;~~~~~: ;::ll(n;:~·~·.~:.:~h:;:: r:_a;.~:· .. ·otLc~ 1o oo tilt bo• the) nu to "i" •hi> :":":.~:.:.rb:~~~~"::;!:;i~!~~~~.X:·~~If;~;~ 
~-ammunition to-tire ba<:k at •he><· dtaddo ·of I · • • • 4B·hour wttk in 32 13hor-..hona~c .:t.rc:rs. and b) the 
lie. Hrlp thcnl 10 bl.:w thcK f~t:.c:hOO<l-!: from thr 1-hcr('l of counr, nothin~ rrc" in the Riri<cn- radiO .:~.ddtrM of ~:«,nomic Stabiliz.:uion Oirr.nuc 
~~~~:~~~~ ~l::~~~~t~~~;~:~.~~~~~~:.~~ ;:~:.,•;::: _) ~~:~~~~~t3,;;:'~~~.,;~-:~~~!'~:,~;:,;~~:~~~:i~: ~~o:~· ;;~;;•t,s~~~~i:r~~:·~n:";~: ~~t itl:~~n 
And 1tcrc i> a note from 3 bo) in i'>orth Afriu : h3r:us, hanNrin.~ or c..-cn dbtro) th~ bbo~ lllOH- 10 ·~;:;-:th~.~~::::~;::~,~~;.,•:•·:r.~..:r=t:J~~~t~bl:t,t'~ 
kl$ ,. 3_~ ,·ct) thou;:ht~ul,'' ~"' w~~te> -~" hi• f.tto.. tlltllt. t:,~u \\'<"th~~ l'q:ltr. from.~it~c- to time, like!< uf ri•·ilian rronOnl) hal:rur<'<l a~ainst !he nr::M o1 
:c:~:~ ;~ ::~~-2~ ~~~~~~ \~~~ ~~·~~ ~~~~ ~ ~~; ;~';:11i~11~=~r~ ;~~c u6~r~rHo~-t~;;,tl~o7::';~ thr militat)·· 
!':;~1•:,~~"!.:"'0::'! ~{..j':f,:rr;~~;,.:c· i :.~:~·-~ I ~;!:.:r" ~~~: f~lhw:~a:r.~R:~:~~:c .:~;o~~~~ ~1:~~::'1 h,~:c ~~~':':' ~~~ ,::n:~~~~-u~~~~~of 11t11h:~~~~~~ 
hrrr ," ' · l la~c 1~ !r:rdr unions ~nd thci1 rncmlx:MiJ"' iu their I >iJ:nrd to rhttl the llood ~I its 10\lrfO. \\'r lwc 
• • • 4 fond cmbracr. 1app<'d thr wrum or moll~ 3t it..~>(IIJrrc throu!:h the 
y 01, rrJ<I !hac kumo, rolumn ~fttt column, leucn So I.,_. rr•"r31in~ of tl"' Riflu:nhac"cr jl tlli-l:r.bor \'inot) T~<t. for cumpk, and b) r~mp~i,!:ll!l to in• 
fullofbri~ht.kttnobsct"-atior.., du!r tyft)ont to in•·c-q to the 
full nf o""al biu of ,.,tire.~bout limit in 1\'~r llontb.. llr:r.•~ "at 
thtrn>thl'l< arid about JOI1lC of income Ia:\~ ~l-o hrlp t<' ab-
tht .-rudrr ~n~:l~ of :\till) life. 'lrhsurpltlli ir\Cornc, 
••nl )OU l~gi u to rulizc th:r.t !lur all of thl.':l( r.~pr,lir_n~ 
thr--c !<IIIII( ldlow~ arc matur· n:r~- nol ~unil't to hnld hark 
in~ f~,a11d 101111dittg 011. to l>t IIIICOII!tOII.-tf ri;o- in li••in~ rc-•tJ 
nuuh ><1ldirn in .:1. grr~l c:iti· hf-t-an':" t_hc: ~luinka~r in "'_ail· 
t.tn.' .rtn). You ruli1.<: ~ht thr :r.hlr fl\tlran jtOO!b .:t.nd ..-rnrl'$ 
"'~'"l>rlmiag mapri~• of them in relation to e~p:r•L•ion- of n:o· 
~· "ht th i> ~all ahotll, tion:ol incomr l~«omr-.. irxrr:»- • 
1rl0>~ "Ita! thrl arr ti~htillj1. in~l} ~n im·c~ r;rtio allrl .. ith· 
fnr . !l"l fulkr price control-. <011· 
\'ou trlthf fr~<11J: tlj:Ot ll_'rt;'<. ~u~ncr cnntfll'tilinR for -".""!~ 
niit\ioi .. ur_,.ount!' mrn .:hd arr .tood' "it~ OO.ucr tl<>'"' .rll b.••· 
•od~• b;,ulin:,: 'f(H" •i•tOI) o•rr rinJ_ Io inlli~ion. 
thr 1\'Mi a11d Fa...M l ~;~ rbari~'"' 
r~pn.l ll• 011 th( hmnc front tO 
lr:n·r nothinJ: unrloOI", inti,.. 
pr.,.hui,n.vf implemfm.< nT 
"~'- 1:\ltn•nli'o,i( tl>r .,ar-,ITorl, 
"in ~rccptifn: thr ri~on. of "' ' 
tinnin:: and trf ~ mili1:1" cro--
"""'' to rnaU th~l •-ift<lt). 
frM~nL lint •ou abo ~:a drc 
n>rnpar;-....,, fo:rlin~ tlr.;~l "'"'" 
~;~~··,~::--;~:·~l~,: ~~::~ 
bnd prqo:rrr<l 1<1 tkfrnd !he: 
•trunorr aud !hr , piritofdr-
'~ '"' '"'I ""'"' lhr) lrh in our 
carr "hrn the•· mudrMnlf lo 
-.. ·~'{.;:•:!~~~:~l,~:,:~~i~•opr. Mia. 
OneOf\hebroadl"'tl\lr,r<U tl" 
Fnr blor:kiu!; infl~tiun i• r;tkm· 
in![, and f'ltionin~. "' .. re quilt 
~orr.; .. cr.~:ht .:~.tOut,,.,, RJ· 
~7;';:~i;· ;~:\;h:Jr.:·;~~ ·~~ 
tiiC.nation:r.l pile of .. ;nc 
!loorb. il ;, a],., ~ood in•uurK'C 
~t;ain<t !he iniquil\ of rhr-
'jrbtl tll3rlet." lhtioui~~ un· 
IIOI,.guaratlti'C 11:< :ol(aiR•I >;hnrl• 
•~t~ t h;rtma• l)ct:urll<'T'trrntt-
lr :r.crnr, hut;, nn l:'""·"''rr, 
1 h ~ t 1111 one •dll ha•·c :r "hNrl 
M3rt" in sanrinJ: • ·h~rr o_! 
thr tnlltUI)'s li mitrd ,t:noxl• ~nd 
pmdurtA. 
